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створення реальних, повноцінних ринкових умов, що дадуть змогу особам повною мі-
рою реалізовувати своє конституційне право на підприємницьку діяльність та створю-
ватимуть атмосферу підтримки підприємництва як найпоширенішого та найприбутко-
вішого виду діяльності в Україні. 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ,  
ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ  
 
Актуальність дослідження є дуже значною, адже довгий час суспільство з того 
чи іншого приводу звертається до проблеми права на життя. Законодавче закріплення 
права на життя в переважній більшості країн світу не розв’язало багатьох проблемних 
питань. Ще досi є суперечки щодо проблем евтаназiї, смертної кари, самогубства, абор-
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тів. Ці характерні питання характерні як для країн із розвинутою демократією, так і для 
країн із демократією, що розвивається. 
Мета і завдання. Метою дослідження є комплексний аналіз теоретичних та прак-
тичних питань щодо реалізації конституційного права на життя людини і громадянина 
та його забезпечення в Україні з метою розробки науково обґрунтованих пропозицій, 
рекомендацій щодо удосконалення чинного законодавства у сфері охорони та захисту 
даного права. 
Об’єктом дослідження є система закономірностей, зв’язків та відносин між дер-
жавою та особою, які виникають у сфері реалізації громадянських конституційних 
прав. 
Предметом дослідження є правове регулювання конституційного права на життя 
людини і громадянина та діяльність державних органів по забезпеченню його реаліза-
ції. 
Наукова новизна дослідження полягає у спробі вперше в умовах існування неза-
лежної України провести комплексне наукове дослідження головного, фундаменталь-
ного конституційного права – права людини на життя, що є передумовою всіх прав. 
Результати дослідження. Життя людини в будь-якому розвинутому, цивілізова-
ному суспільстві є найвищою цінністю. Спектр можливостей правової охорони життя і, 
перш за все, права на життя - один із суттєвих показників демократичної держави. Пра-
во на життя, зафіксовані в міжнародних правових актах, зокрема в Загальній декларації 
прав людини, Міжнародному пакті про громадські та політичні права, Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права дитини, а також у 
більшості конституцій країн світу, включаючи конституцію України. 
Право людини на життя – це закрiплена нормами міжнародно-правових актів та 
внутрішнього законодавства можливість певної поведінки людини, спрямованої на за-
безпечення недоторканості свого життя з боку інших осіб та свободи розпорядження 
ним [6, с. 130].  
У сучасному розумiнні право на життя – це особисте немайнового природне 
право кожної людини на власне життя, яке виникає при народженні. Природне право на 
життя будь-якої людини здійснюється на свій розсуд, однак активне життя може відбу-
ватися лише між народженням і смертю шляхом реалізації своїх прав і обов’язків. Аб-
солютне особисте право на життя містить в собі майбутнє право на відтворення і безкі-
нечне продовження життя нащадків [5, с. 102-103]. 
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Конституція України визнає життя людини однією з найвищих соціальних цін-
ностей Української держави, що стало свідченням належної суспільної оцінки особис-
тих немайнових прав фiзичної особи та спрямованості суспільного розвитку на всебіч-
не забезпечення прав i свобод людини [1, ст. 3]. 
У Конституції України вперше в iсторії української держави на законодавчому 
рівні була закріплена норма, яка проголосила право кожної людини на життя. За стат-
тею 27 Конституції України проголошується, що кожна людина має невід’ємне право 
на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – за-
хищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здо-
ров’я інших людей від протиправних посягань [1, ст. 27]. 
Якщо говорити про механізм реалізації права на життя, то він має двоякий хара-
ктер: з одного боку, він включає сукупність прямо не заборонених законом діянь люди-
ни з реалізації даного права, а з іншого – це діяльність відповідних державних органів 
та їх посадових осiб, яка суворо регламентована нормами права i покликана забезпечи-
ти людині та громадянину належні умови для реалізації зазначеного права. Тобто меха-
нізм реалізацiї права на життя – це певний процес, що створює необхідні умови для 
здійснення цього права [2, с.99]. 
Одна з найважливіших гарантій безперешкодної реалізації права на життя пе-
редбачає проведення державою миролюбної зовнішньої політики, що виключає війни 
та конфлікти. Ряд країн проголосили у своїх конституційних актах вiдмову від вiйни, а 
також від застосування вiйськової сили як засобу вирішення міжнародних спорів [4, 
с.31]. Як випливає із закону від 6 грудня 1991 року «Про Збройнi Сили України», 
останні призначені захищати народ України від збройних нападів. Звичайно, під час 
застосування вiйськової зброї порушується право на життя багатьох людей. Згідно з 
підрахунками спеціалістів, за 6 тисяч років історії людського суспільства на Землі від-
булося близько 15 тисяч воєн, які забрали життя майже 4 мільярдів чоловік [3, с.39]. 
Одним з аспектiв права на життя є питання про застосування державою смертної 
кари. Дискусiї щодо цього питання носять системний та тривалий характер. Це пояс-
нюється тим, що смертна кара застосовується на протязi тривалого часу iснування люд-
ського суспільства, а питання про її скасування як виду покарання гостро постало лише 
після легалiзації на рiвні конституційних положень вчення про природне право людини 
на життя. В Україні смертна кара була відмінена в 2001 році. 
 Ще одним проблемним питанням права на життя є можливiсть проведення або-
ртів. В Українi проведення абортів не заборонено, проте виставляється ряд обмежень. 
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Але, незважаючи на це в нашiй державі щорічно їх проводиться близько 800 тисяч. На 
думку О.В. Малишева, необхідно встановити більш суворi обмеження i дозволити про-
ве- дення абортів лише за медичними показниками [4, с.33-34].  
В науковiй літературі та пресі часто обговорюються питання про право на 
смерть. В дискусіях стикаються двi протилежні позиції, що визначають з одного боку, 
необмеженість свободи особистості у вирішенні цих питань, а з іншого її повну підпо-
рядкованість суспільним та державним iнтересам. У Нiдерландах після тривалої диску-
сії в законодавство офіційно внесено дозвіл пасивної евтаназії. В Англiї, навпроти, 
прийняли закон про безумовну заборону евтаназiї в медичній практиці. Евтаназiя забо-
ро- нена і в Україні [3, с. 40].  
Висновок. 
Людське життя – неповторне й унiкальне. Не iснує такої ду- ховної чи ма-
терiальної мети, заради якої можна було б пожертвувати життям бодай однієї людини. 
Це суперечить нормам загальнолюдської цивілiзованості та моралi, міжнародного пра-
ва і національного законодавства більшості країн світу, включаючи й Україну. Право на 
життя є найважливiшим правом людини, без нього втрачають усілякий сенс iнші її пра-
ва – на свободу, на здоров’я, на власнiсть, на безпеку, на опiр гнобленню. 
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